
















きい (American Academy of Pediatrics, 2020)。精神症状や
行動特性は、定性評価は可能でも定量的な評価は困難で
























The “Snap diagnosis” of neurodevelopmental disorders: A Bayesian-network analytic study
Hirosato SHIOKAWA
Department of Human Sciences and Arts, Jissen Women’s University 
 
The purpose of this study was to propose the “snap diagnosis” for developmental disorders. 209 patients (173 boys, 36 
girls, average age 4.2 years) who visited the Child Development Center were participated in this study. The relationships 
among their chief complaints and the clinical diagnoses were underwent a “Bayesian network analysis”. The posterior 
probability of the diagnosis of autism spectrum disorder (ASD) was 0.623 for children with “speech delay” and 0.713 
for children with “tantrum / violent behavior” respectively.  The posterior probability was estimated to be 0.894 when 
the chief complaint combination of “speech delay + tantrum / violent behavior”. It is considered that a snap diagnosis 
of neurodevelopmental disorders in early childhood can be made by combining the chief complaints. Further clinical 
investigation is needed for diagnostic accuracy and validity.
Keywords： neurodevelopmental disorders （神経発達症），Snap diagnosis （スナップ診断），Baysian-network 
analysis （ベイジアンネットワーク分析）
 









　2019 年 4 月～ 8 月に A 市子ども発達センターを受診
した児を対象とした。A 市子ども発達センターは人口約
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が組み合わせ主訴の場合事後確率は 0.894 と試算された。また ASD と診断された児が注意欠如・多動症を併存する確
率は 0.062 と算出された。臨床場面において、主訴の組み合わせによって幼児期の神経発達症のスナップ診断を行うこ
とが可能であると考えられるが、診断精度や妥当性など検討すべき課題も多い。
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